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EN REISE I JAPAN 
Drivkrefter som gjør Japan til et fruktbart marked innenfor internasjonal turisme. 
 
INTRODUKSJON 
I Denne oppgaven vil Forfatteren gjøre rede for hvorfor Japan er en fruktbar turistdestinasjon. 
Jeg vil også ta for meg det mangfoldige av undersegmenter som fins i Japan og hvordan Japan, 
skiller seg ut fra steder som Nordmenn er mest vant med å reise til. Som for Eksempel, Tyrkia, 
Spania og Hellas. Det vil også bli godt igjennom opplevelser og forventingene var i løpet av en 
personlig opplevd reise var i Japan. Hvem Japan appellerer for, og hva er det Japan har som er 
unikt. Forskjellige byer, kultur, natur og generelt om hvordan det er i Japan.  
 
GEOGRAFI 
Japan består av flere øyer i forskjellige størrelser, Vi har Kyushu Sør i Japan, den større øyen 











   
 
Den geografiske formen gir interessante forskjeller ettersom hvor du er I Japan. Du kan for eksempel dra 
nord i Japan i Honshu for å gå på ski, eller helt nord i Hokkaido eller man kan dra lengre sør for å oppleve 
mer varme og vulkanene. Oppgaven presenterer vil snakke om Vulkanene som et eget undersegment 













HVORDAN GEOGRAFI PÅVIRKER INTERNASJONAL TURISME. 
Hvis vi ser på hva nordmenn som oftest ser etter når de ser etter til en turist destinasjon kommer nok 
varme og strender på toppen, noe også Japan har. Dette er ikke hovedsaken for at folk bestemmer seg 
for å reise dit. Det kan rasjonaliseres med at Japan er et industriland. og en høy kostnad å skulle reise til 
og oppholde seg i sammenlignet med andre steder som Hellas og Spania som er nærmere og billigere. 
Landene som grenser til Japan har enten samme klima eller samme forutsetninger som Japan, om det er 
øyene i Indonesia eller Australia som har nok strender i deres egne land som de selv kan . Land som 
kanskje kunne dratt til Japan måtte vært russere eller kinesere men der igjen har du  også bedre 
alternativer. Det må derfor ligge et undersegment med Japan hvis en skulle velge å reise til Japan på 
grunn av varme og strender. (Gundersen,2020) 
 
JAPAN SIN KULTUR: ANIMASJON, MANGA OG SPRÅK  
Anime er en stor grunn til at veldig mange i verden har et forhold til Japan. Anime som da ofte også blir 
kaldt tegnefilm er en spesiell måte Japan velger å produsere underholdning. Med Historier som kan 
være rettet mot unge og gamle i alle mulige former for sjangere. Originalt var denne formen for 
underholdning beregnet for Japan og dens befolkning, men populariteten har tatt feste i Vesten. Dette 
gjør da at mange mulige internasjonale turister vil potensielt besøke Japan blant annet på grunn av 
dette. Normalt er en serie på mellom 12-24 episoder med mindre showet er veldig populært og har en 
lang historie. Noen animer har over 600 episoder som varer mellom 22-24 minutter pr episode.  
 
EKSEMPEL PÅ SERIER (populær serie som er populær i vesten) 
Anime har vert en del av vestlig underholdning en stund. Anime serier som Pokemon, som de fleste i dag 
vokser opp med å vite hva er. Det stopper heller ikke der, ettersom at flere anime serier også ble lagt til 
kanaler som Nickelodeon. Hvor mange begynte å se en serie som heter Dragon ball. Dragon ball er en av 
de eldste seriene som fins som ble først utgitt i 1984 og det blir fremdeles lagt mer. Noe som er ganske 
unikt når det kommer til serier, men ikke spesielt komplekst i forhold til forskjellige animer. Det fins flere 









Denne serien handler om et romvesen barn som blir sendt til en planet som skal fremstille en alternativ 
jord. Barnet heter Goku og blir adoptert av en kampsort mester som lærer Goku kamsport. Plottet i 
serien forandrer seg veldig gjennom hundrevis av episoder, men noe av plottet som går igjen er the 
dragon balls som kan hvis en samler alle kan oppfylle et ønske. (carol,2021) 
 
ONE PIECE 
En historie om en ungdom som heter Luffy som drømmer om bli kongen av alle pirater. I en verden 
omringet av hav med utallige øyer hvor en av disse øyene har the one piece. Den store skatten etterlat 
etter Golden Rogar den tidligere kongen av piratene som blir henrettet av the navy. Som Fungerer som 
et samlet verdens politi, eller en protagonist til piratene. Luffy begynner sin reise i å finne et mannskap 
og skip men finner flere vansker langs veien og hinder som prøver å stoppe ham og han sine venner som 
han finner på veien. One piece er også en serie som er veldig gammel lagd i 1997 og episoder blir 
fremdeles lagd i sammen med flere filmer som også er blitt lagt.  
I Tokyo hadde jeg og mine reisende kompanjonger opplevelsen av å se et show som ble vist på en 
prosjektor på et kjøpesenter filmet langs en glass vegg. Det ble også brukt effekter med lys og fontene til 
showet. I tillegg til diverse konkurranser og spill hvor en kunne vinne figurer og leker og samleobjekter 
fra denne serien. (carol,2021) 
 MANGA 
Manga: tegneserier som anime blir lagd ut i fra. Populære mangaer blir ofte etterspurt til å bli produsert 
 til en anime serie. I vesten leser vi nokk mer tegneserier og superhelt magasiner. Manga er det som blir 
produsert først og det er dette en baserer produksjonen av anime på. Er en manga en best seller blir det 
også lagd en anime til den. På samme måte som vi lager filmer av best selgende bøker som: Ringenes 
Herre og Harry Potter. Som klassiske eksempler. Manga blir da skrevet på Japansk, men du kan finne 








Språk og musikk: 
 Når mennesker benytter mye av tiden sin til å se på Anime og kanskje ønsker å kunne forstå Showet 
uten underteksten vil kanskje ville ønske å lære seg språket. Språk er noe alle kan synes er fint slik ser vi 
for eksempel når det kommer til K-popp hvor det blir sunget på koreansk men folk hører på det siden de 
synes språket og musikk typen er fin. Folk hører nokk ikke på Japansk i like stor skala, men noen sanger 
har nådd noen høyder bland annet på grunn av Anime som inneholder disse sangene.  
＜ノラガミARAGOTO＞OPテーマ  THE ORAL CIGARETTES「狂乱 Hey Kids!!」MusicVideo 
 
Her er et eksempel på en sang som er fra en anime som er veldig populær for Mennesker som ikke er fra 
Japan, du kan bland annet se dette på antall seertall og kommentarene under er for det meste på 









Mt Fuji er det høyeste Fjellet i Japan. Fjellet ligger på 3776m over havet og regnes som 
overkommelig å bestige for selv uerfarne fjelstigere. Anbefalt å ta turen når snøen er smeltet, 
men ikke på de varmeste sommerdagene i Japan hvor det kan bli opptil 40 grader i skyggen. 
Fjelstigningen vil som oftest ta 2 dager hvor en starter tidlig først dag, legger seg tidlig andre 
dag. Og bestiger siste biten tidlig om morgenen for å se soloppgangen komme over Tokyo. På 








Japan er beryktet for sin pudder snø, i min reise i Japan var jeg heldig nokk til å kunne sitte på samme fly 
med andre nordmenn som hadde pakket med seg skiene sine for å reise til Hokkaido. Noe som virker 
veldig spesielt for meg som er godt vant med å stå på ski i Norge.  Det å skulle reise til den andre siden 
av kloden for å stå på ski virker da ganske spesielt. De hadde med seg egen utsyr som de må betale 






internasjonale turister. Ene grunnen er Japan sin spesielle pudder snø, som jeg husker jeg ble fortalt om 
av vedkommende som skulle stå på ski. For oss som liker å stå på ski så er ny snø et begrep som 
(japanspesialisten,2021) 
UTELIV 
Nomihodai oversatt til: all you can drink, er veldig vanlig på flere utesteder i Japan. Hvor en kan drikke så 
mye man vil til en gitt pris i om lag 1-2 timer vanligvis. Som er et veldig interessant påfunn for dem som 
er interessert i uteliv.  
Japan sitt uteliv er også kjent for sine preg på utestedene, med flere barer som har forskjellige. Vi finner 
barer med forskjellige typer motiver, slik vi også finner i Norge. Rocke barer, karaoke bar, student bar 
som noen eksempler. Noe som vi fant som derimot vi ikke har opplevd i Norge, er egne fasiliteter for 
drikking og karaoke. Vor en kunne leie et lydtett rom med en skjerm, høyttalere og mikrofon hvor en 
kunne synge med sin fulle røst. Som også hadde engelske alternativer. Noe annet som var interessant 
var de såkalte host barene. Hvor en da betaler for vertskap på barene. Det vil primært si at kunden ville 
betalt for sine egne drinker, men også for drinkene en velger å kjøpe til verten sin.  
 
AKIBAHARA (teknologi og spille distrikt i Japan, Tokyo)  
Hvis du er interessert i teknologi og kultur er Akibahara et distrikt som er noe for deg, hvor du kan finne 
retro spillemaskiner som en ikke vil finne andre steder eller en er nødt til å bestille spesielle steder.  En 











Sibuya crossing er i bunn og grunn bare et lyskryss. Et veldig stort lyskryss med flere tusen som krysser 
her hver time. Krysset har blitt populært på grunn av diverse filmer som ar blitt filmet der Deriblant  
Tokyo drift. (imdb,2021) 
CHERRY BLOSSOM   
Japanske hager, Cherry blossom sesongen. Rosa blomster som er veldig kjent og mange vil få med seg 
når disse trærne er i blomst. Sesongen starter rundt 03.22.2021 (kan variere pga klima) i år helt sør og er 
forskjellig ettersom hvor en befinner seg. Det henviste bildet illustrerer veldig fint va en reisende kan 
forvente seg av natur dersom en velger å reise til Japan og man ankommer i rett tid. Så timing helt 
sentralt hvis en vil oppleve blomstringen. Blomstringen blir også mye fremstilt i anime i typiske 
romantiske serier hvor de rosa bladene bæres av vinden paret fremstiller sin kjærlighet for hverandre.  
Japan har også en del parker og offentlige hager rundt omkring i de store byene. Med gode muligheter 
for turister å kunne oppleve natur. Noe å ta i betraktning er at attraksjonene som parker i Japan er i 
hovedsak tiltenkt til den Japanske befolkningen. Som da vil si at populære attraksjoner kommer til å bli 










Japan sin geografiske plassering gir en god del muligheter for sjømat og det første en tenker på når en 
tenker mat og Japan så er sushi noe som folk flest kommer til å tenke på. Jeg bestemte meg for at min 
første sushi opplevelse skulle være i Japan. Sushien besto mye av det vi ville funnet her i Norge. Eneste 
overraskelsen var bruken av blekksprut både i sushi, men også andre retter. 
TAKOYAKI: 
Takoyaki er  en ball av hvete og noen steder også lagd som en omelett med tuppen av en blekksprut i  
ballen. Glasert med soyasaus type glasur grillet på en flat grill. Typisk funnet på flere gatekjøkken og 
buer rundt om i byene. Noe en vær reisende til Japan bør prøve. 
 
RAMEN 
Er en rett som består av nudler, kraft, grønsaker og enten kjøtt eller sjømat ettersom hva en bestiller. 
Dette er en rett du kan få tak i nesten alle restauranter og er definitivt den retten som er lettest å huske. 
Vi spiste ramen nesten hver dag, som en god lunsj, men også som middag en del av dagene. Vi kunne 
ikke få nokk av det og hver restaurant var forskjellig når det kom til smak.  
 
MATSKIKKER 
Noe som ble veldig tydelig når jeg først var ute å spiste i Tokyo var hvor effektive Japanerne var når det 
kom til å gjøre seg ferdig med maten, for så å komme seg av gårde. Noe som er veldig forskjellig fra 
Norge og Vesten. I Japan er det forventet at etter at du er ferdig med maten at du forlater restauranter 
med mindre en har en langvarig reservasjon. Tokyo har en befolkning på 9 millioner mennesker som bor 
i små leiligheter hvor kjøkkenet kan være miniatyr størrelse og til og med ikke ha et kjøkken. Som vil si at 
millioner av mennesker går ut og spiser hver dag som gjør at restauranter fylles helt opp og en må til og 








Selv om Japan regnes som et sekulært samfunn hvor Japanere i stor grad går til templer har begravelse 
og giftemål på samme måte fleste nordmenn velger å utføre disse ritualene, fordi det er tradisjon. 
Tradisjonene er derimot annerledes enn det vi er vant med her i Norge, siden det utspringer fra 
buddhisme og ikke Kristendom som vi er vant med i vesten. Det fins derfor egne høytider og egne dager 








 En kan muligens tenke at dette bør vær en selvfølge, kriminalitet kan skje hvor som helst uavhengig om 
en er på ferie eller i sitt eget hjemland. Men om en ser på statistikk så vil noen land alltid ha mer 
kriminalitet og korrupsjon en andre. Med Norge sin standard i forhold til kriminalitet ligger vi godt an, 
men Japan ligger enda bedre an noe en vil forstå om en går lit dypere i det solidariske tanke settet som 






at de er enda bedre på det. Med en skole som lærer barna om å ta vare på klasserommene, vaske og 
rydde tjenester etter skolen. Setter et preg for Japan som et samfunn, det setter noen grunn verdier i 
barna som de tar med seg som voksne og det er mye av grunnen til at du går gatelangs i Japan, at du 
ikke kommer til å se særlig søppel liggende rundt omkring. Dette kan man da også videre føre til 
kriminalitet. Hvis de fleste japanere vokser opp med tanken: Jeg bør ikke rote i klasserommet, siden da 
blir det en byrde for dem som har vasketjeneste i dag. Dette må derimot tas med en klype salt, ettersom 
det kan være flere grunner til at Japan er så trygt å befinne seg i. Men for noen kan dette være et viktig 
punkt og det at en kan være tryggere i Japan en i Norge burde være attraktivt på de som er lit mer 













Vi vet i fra historie at japan er det eneste landet i verden som har fått kjent på den brutale ødeleggelsen 
fra atom bombene, som da har igjen skapt museer hvor en kan få et glimt av hvordan det var. Med 
gjenstander og bygninger som er tatt vare på og bevart til utstilling. Men også video opptak av de 
overlevende som snakker om terroren. Turen innom Hiroshima var fylt av følelser, Se mennesker snakke 






men fra når jeg gikk på skole lærte vi mye mer om forfølgelsen av Jødene så detaljene og historiene som 
omfatter Japan og atombombene er noe som ikke er noe vi hadde noe særlig forkunnskaper om før vi 
kom der. Det ble dermed en sterk opplevelse å se videoer fra 80/90 tallet hvor de overlevende forteller 
om de de så. Etterfulgt av sterke bilder og objekter etter ødeleggelsen. Hele atmosfæren i museene var 
fulgt av denne stilheten og sterke inntrykk. Hiroshima var en sterk opplevelse og er absolutt en by en 
burde reise til dersom en har muligheten til det. (Gundersen,2020) 
KUMAMOTO 
Er en by som har en maskot som er veldig kjent i Japan og er nokså kjent i resten av verden også.  
Maskoten heter Kumamon og er en sort bjørn en finner over hele byen. Her i Norge har vi troll 
suvenirer, Kumamoto har Kumamon. Kumamoto hadde et slott som vi ville besøke, men på grunn av 
jordskjelv som hadde vært i 2017 så var slottet under represjon. Så ikke alt var åpent, men vi fikk 
















(Bilde av Kumamon) 
TOKYO 
En storby uten like. Tokyo som er en by med høye bygninger og skjente steder trekkers seg flere 
turister og har flere grunner til at akuratt dette stedet er den mest besøkte byen. Tokyo er delt 
in i visse soner hvor en kan oppleve forskjellige begyvenheter. Distrikter som er konstruert til 
uteliv. Arkader og butikker som selger spill og dvd og lesestoff som selges til dem som er 
interessert i Anime og manga og sine særegne Forretninger som kafeer med dyre motiv og 










Kyoto også kjent som tidligere hovedstaden i Japan, som nå regnes som kultur hovedstaden til 
Japan. Som har stort fokus på unik japansk arkitektur slott og palass. Det er i tillegg et sted hvor 
mange japanere velger å ta ferie og turer for å oppleve en historie som går langt tilbake. Ulikt 
Norge som ble samlet in for nærmere 1000 år siden ble Japan samlet in på 1500 tallet. Og har 
hatt en ganske annerledes utvikling på grunn av et lukket Japan som ikke ville ha noe særlig 
med Japan å gjøre. Med også den sent kommende industrielle revolusjonen som har skapt 
deriblant filmen: The last samurai som følger begivenheten av det tradisjonelle vs 
industrialiseringen. (Gundersen,2020) 
KAGOSHIMA 
Kagoshima som var en ev de mindre byene i Japan som Jeg besøkte var det en ganske annerledes 
opplevelse. Byen har en befolkning på rundt 600.000 mennesker og et mer utspredt areal å bo på. Når vi 
dro for å spise på en restaurant så var det kun oss i restaurantene. Så etter å ha blitt vant med travle 
Tokyo så ble det som å skulle være på restaurant i Norge igjen. Vi kunne sitte lengre, men etter å ha blitt 
vant med Tokyo så ble vi ikke lengre en 15/20 minutter etter at vi var ferdige med maten. 
VARMEKILDE BY BEPPU  
Japan er også ganske kjent for sine vulkaner som fungerer som en god kilde for å oppvarme vann med 
hjelp fra naturen. Som da også har medført en kultur når det kommer til å bade. I Japan kan du flere 
steder gå på badehus hvor du kan vaske deg og kose deg i varme bad. Detter er da ikke limitert til å være 
i en varmekilde by. I andre byer vil de da varme opp vannet med andre metoder.  
Japan har flere vulkaner hvor en kan besøke byer som har naturlige kilder slik vi hører om i fra steder 
sånn som Island. Badehus i disse type byer byr derfor på en ganske unik opplevelse. Noe en bør huske 
på dersom en velge å benytte seg av en slik fasilitet er at noen av disse ikke tillater besøkende å ha 
tatoveringer. Noe som kommer fra gammelt av, hvor den tidligere japanske mafiaen ofte brukte slike 
bad som møtested. Tatoveringer var noe som ofte var forbundet med kriminelle og det er derfor mulig 














Noe som er ganske fascinerende med kampsport er at det meste har sin opprinnelse i Asia, men 
hver enkelt kampsport har sin opprinnelse fra forskjellige steder. Tai-kwon-do stammer fra 
Korea (da Korea var ett samlet land) Kun Fu kommer fra kina og karate kommer fra Japan. 
Sumowrestling er sikkert den sporten som veldig mange har hørt om, men ikke tatt del som en 
tilskuer eller som deltager. Sumo versting er noe som er veldig knyttet til Japan og er noe som 
resten av verden ikke har valgt å gjøre noe særlig med. Det betyr at hvis du velger å dra å se 
sumo når du reiser til Japan så står du ovenfor en unik opplevelse. Kraftige og tunge menn 
somtreffer hverandre i fart. Da jeg var i Japan, fikk jeg privilegiet å være med å se på treningen 
til profesjonelle sumo wrestling. Se dem bryte, se hvordan de lagde maten sin som får dem til å 
bli så store og spise sammen med dem.  Sumo wrestling er en veldig tradisjonsrik sport og har 
sin opprinnelse fra ….... og siden mye av tradisjonene er urørt får en til å føle at en får et 
innblikk i fra år tilbake i tid.  
Derimot noe som har fått slått rot her i Norge er Kampsport, som da kan også blir kendo (sver 
kunst) mens pil og bue blir en egen kategori siden vi også har den slags i vesten. Forskjellen blir 
nå i hvor stor grad disse tradisjonene har blitt tatt vare på. Våre forfedre brukte kanskje pil og 
bue for rundt 700 år siden og er derfor ikke en del av vår kulturelle arv. Japan har derimot 
tradisjonelle buer og flere klubber en kan få prøvd dette. Japanske skoler har også mye 











Japan appellerer for veldig mange unge, Anime og manga er et veldig stort marked, men er i 
hovedsak en målgruppe for yngre mennesker. Japan byr på mye rart og spennende, men for en 
del så eldre kan dette bli rart hvis en ikke har en tilkobling til landet. Interesse for kultur er noe 
som vil binde en sammen, særlig i et land som Japan hvor kulturen stiller så sterkt 
sammenlignet med for eksempel her i Norge. En annen grunn til at Eldre som målgruppe ikke vil 
by på en særlig god opplevelse for den reisende er at det er veldig få som er veldig gode i 
engelsk. Noe som byr på en utfordring hvis en ikke lærer seg lit japansk før en reiser der. Det er 
derimot skiltet på engelsk stort sett over alt i de store byene, så en kan kommer seg ganske 
langt med bare engelsk. Dersom man ikke er stødig i engelsk så kan Japan være en problematisk 
turist destinasjon.  
Dersom vi for eksempel skulle se på USA som påvirker oss med Filmer og serier og annen kultur, 
men det er en grunn til at USA ikke har i nærheten av like mye reisende på grunn av pop-kultur i 
forhold til Japan. USA er også et ganske stort land i forhold og det er flere grunner til at USA 
ikke er et like populært reise destinasjon. Japan har i lik grad storbyer som USA, men har et mye 
mindre land masse, som gjør Japan til et mer overkommelig sted å reise til. Med sammenligning 
til Japan og USA så har Japan også veldig lite kriminalitet og i forhold til USA og med det vi 













KULTUR, NORGE VS JAPAN 
Norsk kultur er relativt solidarisk, vi vokser opp med dugnad og tradisjoner som binder oss sammen til 
felles mål, eksempel på dette kan være dugnad. Det som kom som en overraskelse i Japan er at Japan i 
stor grad er i lik grad solidariske. Noe jeg la merke til når jeg befant meg i Tokyo var at søppeldunker ikke 
kunne finnes på steder med mye mennesker. Typisk på kjøpesenter og distrikter med mye butikker. Da 
jeg spurte guiden vår for dagen hvorfor en ikke kunne finne noen søppeldunker ble vi forklart om en 
terroraksjon som ble utført hvor det ble gjemt gass bomber i søppeldunkene på t-banen under bakken. 
Noe som resulterte i mange dødsfall og flere skadet. Dette kom som et sjokk, ettersom at Japan er et 
land som ikke har veldig mye kriminell aktivitet. Noe annet som også da ble ganske interessant å da 
observere, var hvor lite forsøpling det var. Til tross for få søppeldunker så forsøpler ikke Japanerne. De 
tar med seg søppelet hjem eller har det på seg til de finner en søppeldunk. Dette ville også mange 
nordmenn ha gjort, men vi vet at det alltid vil være noen nordmenn som hadde forsøplet. Men i en by 
med 9 millioner mennesker var det ikke noe å finne. Jeg kunne ikke forstå dette før noen år senere hvor 
jeg fant ut av hvordan japanere blir opplært til å ta vare på fellesområder på skolen. De begynner 
allerede på barneskolen å rydde og vaske skolen. Dette gjelder da hele skolen. Bad, gymsal, klasserom. 
Og det blir forventet å gjøre disse forpliktelsene gjennom hele skolegangen deres. Dette vil da si at 
Barna bruker mye mer tid på skolen, kontra va vi gjør. Men til gjengjeld skaper det en disiplin som varer 
ut livet.  Annet som var likt var kultur på kollektiv transport, ikke bråke, ikke spise mat der og å la de 
eldre få sitte plassene.  I de fleste tilfellene så var Japanerne vi møtte også veldig sjenerte mye på grunn 
av deres mangel på muntlige engelskkunnskaper og ferdigheter. Noe som er til en viss grad likt med 
Norge, nordmenn er ofte sjenerte og ikke villige til å bli kjent med tilfeldige passerende med mindre 
alkohol har bilt konsumert. Det var ikke forventet at det skulle være så mye lik kultur på andre siden av 
kloden og det var en interessant opplevelse.  
SLUTTORD 
Japan vil trolig være et land som kommer til å ha en økning av internasjonale turister. Vil trolig ikke nå 
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